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化されていると言えるのかもしれない。
　授業では，当時の新聞記事をたどり，事件を
取材した本を手分けして読んだり，事件を扱っ
たドキュメンタリー番組を全員で見たりした。
　自分の体験とつき合わせた議論が印象的で
あった。
